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В настоящее время в связи с развитием производства и появлением но-
вых инженерных решений возникает необходимость в подготовке специали-
стов-инженеров, готовых не только к пониманию этих тенденций, но и к пере-
работке и изменению их. Такая подготовка базируется на изучении сложных 
инженерных систем и здесь необходимо понимать особенности их структуры 
и содержания, а также принципы и возможности их оптимизации и усовершен-
ствования под нужды конкретного производства. Осуществлять обучение ин-
женеров не представляется возможным, используя только традиционные ме-
тоды и средства, целесообразно включить в образовательный процесс новые 
информационные и цифровые технологии [1].  
При выборе технологий обучения следует отметить, что при обучении 
инженеров особое внимание уделяется инженерным объектам, системам и 
процессам. Причем их при изучении заменяют соответствующими моделями, 
в большинстве случаев компьютерными, что сделано в виду сложности объек-
тов-оригиналов и невозможностью и нецелесообразностью использовать их 
в учебной деятельности, а также в виду того, что, как правило, инженеры ак-
тивно работают с ними в своей профессиональной деятельности. 
Однако понимание сущности, принципов работы инженерных систем и 
объектов является ключевой при реализации профессиональной подготовки 
инженеров и возникает необходимость в использовании технологий визуали-
зации, которыми должны владеть современные педагоги. Развитие и совер-
шенствование цифрового пространства, формирование новой визуальной 
культуры предъявляет особые требования к деятельности педагогов. Инфор-
мационная насыщенность современного мира предполагает специальную под-
готовку учебного материала перед тем, как предъявить его обучающимся. Как 
было сказано выше, особенности инженерной подготовки накладывают новые 
требования на средства их обучения, где визуальная составляющая имеет при-
оритетное значение, что говорит о том, что сегодня преподаватель должен вла-
деть не только навыками поиска, анализа, обработки, но и грамотного пред-
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ставления информации — ее визуализацией. Визуализация учебной информа-
ции признается важнейшим направлением совершенствования дидактических 
средств. При этом остается несомненной значимость процессов визуализации, 
которая выражается в реализации принципа наглядности при изучении дисци-
плин подготовки [4]. Сегодня важно помнить, что визуализация учебной ин-
формации должна осуществляться на принципиально новом качественном 
уровне с использованием возможностей современной информационно-образо-
вательной среды. Необходимо использовать такие дидактические визуальные 
средства, которые не просто иллюстрируют учебный материал, но способ-
ствуют активизации мыслительной и познавательной деятельности обучаю-
щихся.  
Для реализации подготовки педагогов к визуализации учебных элемен-
тов в Российском государственном профессионально-педагогическом универ-
ситете при реализации обучения по программе магистратуры «Инженерная пе-
дагогика» введена дисциплина «Компьютерное моделирование в профессио-
нально-педагогической деятельности». Именно в рамках данной дисциплины 
представлен дидактический комплекс изучения особенностей визуализации и 
ее использование в профессионально-педагогической деятельности [2]. 
Структура дидактического комплекса состоит из следующих этапов. На 
первом этапе изучения дисциплины обучающиеся знакомятся с особенно-
стями композиции и принципами цветового оформления средств обучения. 
Этот этап является ключевым, так как на нем закладываются основы визуаль-
ной технологии, а также понимание их основного преимущества — сокраще-
ние словесного описания объекта, явления, процесса без утраты качества вос-
приятия новой информации. Именно здесь демонстрируется, как найти 
наилучшее соотношение между использованием наглядных образов, моделей, 
и их словесным описанием, а также другими символьными представлениями. 
Следующим этапом является собственно реализация визуального компонента 
через создание анимированного изображения инженерных объектов, систем и 
процессов, что возможно сделать средствами Microsoft PowerPoint.  
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На следующем этапе обучающимся — будущим педагогам представля-
ется еще одно средство визуализации — инфографика. По мнению ряда иссле-
дователей, инфографика — это «синтетическая форма организации информа-
ционного материала, включающего в себя, во-первых, визуальные элементы, 
а, во-вторых, тексты, которые поясняют эти визуальные элементы [3]». Реали-
зация элементов инфографики при обучении инженеров позволит педагогам 
показать динамику изменения или развития производственного процесса, при-
ращение и совершенствование технологий как по качественным, так и количе-
ственным показателям. Для разработки анимированных слайдов и элементов 
средствами инфографики при изучении дисциплины «Компьютерное модели-
рование в профессионально-педагогической деятельности» используется об-
лачный ресурс Infogram.com. 
Далее в рамках дидактического комплекса изучаются особенности инте-
грации средств обучения и их взаимосвязь с другими средствами наглядности 
и их текстовое сопровождение.  
Таким образом, использование технологий визуализации призвано по-
высить эффективность образовательного процесса и уровень учебно-познава-
тельной активности. Однако преподавателям, использующим элементы визу-
ализации в своей профессиональной деятельности важно помнить о необходи-
мости постоянное изучения инноваций в данной сфере, потому что методика 
преподавания с использованием компьютерной графики и аудиовизуальных 
средств должна ориентироваться на современные технологии и на тенденции 
развития способов использования цифровых средств и технологий. 
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